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BAROQUE CHAMBER MUSIC CONCERT 
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Tereasa Payne, Flute 
Rebecca Tingleff, Oboe 
Ryan Saandburg, Harpsichord 
Duetto for Two Violins in D-Major 
Spiritoso 
Cantabile 
Rondo alla francese 
Takahiro Nagamine, Julie Cannata, Violins 
Trio Sonata for Violin, Bassoon and Basso Continuo 





Elise Dalleska, Violin 
Gil Perel, Bassoon 




S. Le Due 
(1748-1777) 
J. M. LeClair 
(1697-1764) 






Elise Dalleska, Violin 
Gil Perel, Bassoon 
Ryan Sandburg, Harpsichord 





Julie Cannata, Baroque Violin 
Mark Kroll, Harpsichord 
Trio Sonata for Flute, Violin and Basso Continuo 





Jordi Tarrus, Flute 
Zhong Ling Li, Violin 
Xu Wang, Double Bass 
Mark Kroll, Harpsichord 
D. Castello 
(1590-1644) 
F. Couperin 
(1688-1733) 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
